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秋山駿追悼シンポジウム報告記 ・・ ・・・・・.…••• ・.….. …..... 畠山 遥奈
秋山駿追悼シンポジウムに関わって ・・・・..……..... ………... 小松 俊哉
【評論・エッセイ】
「罪と罰』を読み解</小説によるドストエフスキー論その1… 三田 誠広
『ノルウェイの森』と〈武蔵野〉 ・・・・・・・・・・・ ・ ・・・ ・ ・・・・・・・・ ・ ・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・• 高木 彬
小特集 文学部創立50周年記念映像作品「ウエスト・トウキョウ・ストーリー」
映画「ウエスト・トウキョウ・ストーリー」のよからぬ企みについて合田 典彦
「具体」 と「抽象」の巡り ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・.小谷 忠典
演じて紡ぐ、 そしてつながる物語 ・ ・・ ・・・・・・・・・・・・.漆JII由希子
映画と小説の狭間で ．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．・. 菊池 典明
パンフレット「西東京と紡ぐ文学～ムサシノ大生が読むこの街～」より（一部抜粋）
Our West Tokyo Story -映画ができるまで～………..…• 土屋 忍
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Memorial Symposium: Who was Shun Akiyama, and how should we read him 
Compere: Shinobu Tsuchiya 
Panelists: Tokio Iguchi, Minato Kaw皿 ura,Kohichiro Tomioka 
Masahiro Mita (moderator) 
The 21th serial lecture "How to become a writer" 
Lecturer: Katsusuke Miyauchi, Interviewer: Masahiro Mita 
REVIEW and REPORT 
Shun Akiyama Memorial Symposium 
Symposium report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haruna Hatakeyarna 
Review of the symposmm, also as a staf .................. Shunya Komatsu 
CRITICISM and ESSAY 
Rediscover Dostoyevsky by reading his novel Crime and Punishment, Part! 
.................................. Masahiro Mita 
Norwegian Wood and MUSASHINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ak.ira Talcagi 
SPECIAL COLUMN 
so•• Anniversary of the Faculty of Literature memorial movie WEST TOKYO STORY 
The mysterious plan of the movie WEST TOKYO STORY…. • • . • •. • •• . • Norihiko Gohda 
Images between concrete and abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tadanori Kotani 
Perform as an actress, connect the script to a story …........ ……... Yi碑 oShikkawa 
Ambivalence between a movie and a novel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norialci K.ilcuchi 
Our WEST TOKYO STORY............................ Shinobu Tsuchiya 
Our words of gratitude .......................... Keisuke Iwamura, Yuko Hara 
STUDY TOUR REPORT 
Literary Tour of K6fu ................................. Shunya Komatsu 
Nemunoki Gakuen visit report of the 12th Tsuchiya seminal spring camp 
................. ・・・ ・・.... ・・・・.. Yi虹 oShikkawa
2014 
